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ABSTRACT 
This research aims to knows whether there is the relation between culture organizational and 
employee development  on  employee performance in .chandra Asri petrochemical company .And 
whether the two things effect on employee performance in the research this kind of research is 
used the technique of quantitative data done by spreading the questionnaire data collection was 
done through the study and research field , this study using a method of regression double data 
collection was done through the spread of questionnaires and interviews the data obtained from 
the questionnaires distributed on employees Chandra Asri Petrochemical company. Who totaled 
75 people to know the influence of cultural organization and the development of an employee 
against employee performance , with used likert scale .The analysis showed that a partial and 
simultaneously culture and development organization employees influential effect employee 
performance in Chandra Asri Petrochemical company  
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui apakah terdapat hubungan antara budaya organisasi dan 
pengembangan karyawan di  PT.Chandra Asri Petrochemical Tbk. Dan apakah kedua hal 
tersebut berpengaruh terhadap  kinerja karyawan dalam penelitian ini jenis penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
pengumpulan data dilakukan melalui studi dan penelitian lapangan,penelitian ini menggunakan 
metode regresi berganda pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan 
wawancara data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada karyawan PT.chandra Asri 
petrochemical Tbk. Yang berjumlah 75 orang untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan 
pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan, dengan menggunaan skala likert. Hasil 
analisis menunjukan bahwa secara parsial maupun secara simultan budaya organisasi dan 
pengembangan karyawan berpengaruh terhaap kinerja karyawan pada PT.Chandra Asri 
Petrochemical tbk.  
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